
























































































































































































































































































































































































































　　 その他、単位互換科目「インターンシップ入門」として 1、2 年生向け
の「プレ・インターンシップ講座」がある。







































































































































































































































































































提出　10 名 8 名
未提出　  2 名 －
欠席　  8 名
提出　  6 名 2 名
未提出　  2 名 －
大学コンソーシアム京都
インターンシップ
参加未定　  9 名
参加　  5 名
提出　  5 名 1 名
－ －
欠席　  4 名
提出　  2 名 －














































































































































　MY CARRER NOTE Ⅲ　ベネッセコーポレーション
備考：
この講義は，インターンシップを体験することを単位取得の必須条件とする．
インターンシップ先を探すサポートは行うが，実習先では学生だけで行動するこ
とになるため，主体的に自分が働こうと思える参加先を探す必要がある．
328
資料 3　社会人基礎力講座Ⅲ（ビジネスマナー）講座テーマ　　（出典：京都光華女子大学）
 1 回目：挨拶と話し方①
 2 回目：挨拶と話し方②
 3 回目：電話・通信の方法①
 4 回目：電話・通信の方法②
 5 回目：訪問の方法①
 6 回目：訪問の方法②
 7 回目：来客の対応①
 8 回目：来客の対応②
 9 回目：上手に聴く・効果的に話す①
10 回目：上手に聴く・効果的に話す②
